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Blaženi Alojzije Stepinac u svojim duhovnim oporuka-ma daruje nam prelijepa 
razmišljanja o smrti, životu vječnom 
te dubokoj uronjenosti u otajstvo kris-
ta. oporukom se izriče posljednja vol-
ja oporučitelja, ove duhovne oporuke 
daju nam jasne poruke koje se mogu 
primijeniti u svakodnevni molitveni živ-
ot kršćanina. Temeljna važnost jest da 
su duhovne oporuke ogledalo vjere bl. 
Alojzija Stepinca.
Vjera u Boga
Stepinac se kao crkveni čovjek, kao 
najodgovorniji u Crkvi među hrvatskim 
narodom, neustrašivo suprotstavio sus-
tavnu ateiziranju. on se odupro u ime 
katoličke vjere i Crkve. Nije žalio život jer 
je znao da ga daje za Boga. No kardinal 
je svjestan da postoji i bezboštvo koje se 
zna podvući pod kožu, u naše obitelji, u 
naše skupine, a da ne ide organiziranim 
i političkim putem te zastrašivanjem. To 
je praktično bezboštvo koji put opasnije 
od onoga nametnutoga. Nadbiskupove 
propovijedi bile su uperene i protiv takva 
ateizma: bezboštvo je psovka i bogohu-
la, bezboštvo je nemoralan život, bijela 
kuga i pobačaji, bezboštvo je nanošenje 
nepravde svomu bližnjemu, bezboštvo 
je neopsluživanje bilo koje zapovijedi 
Božje. kao potkrepu svojim tvrdnjama o 
posljedicama ateizma, kardinal navodi 
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primjer „izgubljenog sina” i nekoliko sveto-
pisamskih tekstova.
Vjernost svetom Ocu i apostolskoj stolici
 kardinal naglašava jednu od osnovnih 
točaka u nauci o Crkvi. Isus je krist htio u 
crkvenoj zajednici, radi reda i Božjega bla-
goslova, povjeriti upravu jednoj osobi, koja 
će doista biti osoba njegova povjerenja. 
Izabrao je Petra, kojemu je obećao da će 
na njemu sagraditi Crkvu svoju i kojemu je 
dao ključeve vlasti svoje. Na Petru, koliko 
god bio krhak i slab, počiva Crkva kristova. 
on ne smije zaboraviti da to nije njegova, 
nego Isusova Crkva. To je Božja volja, koja 
se ljudima može svidjeti ili ne svidjeti, ali 
Bog ne mijenja svoga plana prema ljudskim 
sviđanjima. Taj je Petar imao svoje sjedište u 
Rimu. Tu je on položio svoj život za krista. Tu 
su sjedili i sjede Petrovi nasljednici do dana 
današnjega, uz kraća i prisilna izbivanja. Tko 
će biti taj nasljednik: Talijan, Poljak, Špan-
jolac, Grk, Francuz, Hrvat kao što je svojim 
porijeklom bio papa Siksto v., to ovisi o Bož-
joj providnosti i o ljudskoj prikladnosti.
Pobožnost prema BDM
Marija Bogorodica zaslužuje najljepše 
pohvale s ljudske strane jer je po posebnoj 
Božjoj povlastici bila uzdignuta na najveću 
čast koju ljudsko stvorenje može imati, tj. 
postala je Majkom Sina vječnoga oca. Mari-
ja se po svojoj ljubavi i poslušnosti volji Bož-
joj, između svih ljudi, najviše približila Bogu. 
Mogli bismo reći našim kućnim rječnikom 
da se na nju Bog nikada nije naljutio niti ona 
na Boga. Eto kako je Bog nju volio i kako je 
ona Boga voljela! Isus nam je predao na 
križu svoju Majku za našu milosnu i du-
hovnu Majku, ne samo da nam bude uzor 
i primjer nego i svakodnevna pomoć. Tako 
se Bog pobrinuo da velika obitelj − katolič-
ka Crkva ima svoju Majku.
Blagopokojni kardinal bio je osobit Mari-
jin štovatelj i to odmalena. Gospu je sinovski 
ljubio, njezinu slavu širio, mnogobrojne 
propovijedi o njoj izrekao i napisao, knjige 
o njoj prevodio, zagrebačko hodočašće 
svake godine na Mariju Bistricu predvodio, 
njezinu čast i dostojanstvo branio, osobito 
na sudu u Zagrebu 1946. godine.
I ovdje je u duhovnoj oporuci ostavljen 
divan izraz kardinalove ljubavi prema dje-
vici Mariji koju motri kao osobitu Zaštit-
nicu hrvatskoga naroda, kao onu koju su 
kroz stoljeća generacije hrvatskih očeva i 
djedova, majki i žena, mladića i djevojaka, 
pokornika i pokajnika molile i štovale, njoj 
se utjecale i na milostima zahvaljivale!
 Bratska ljubav
kardinal nam poručuje da prakticiramo 
ljubav prema bližnjima i ljubav prema svo-
jim neprijateljima. Ljubav prema onima 
koji su nam blizu u vjeri i uvjerenju, u jezi-
ku i kulturi  prilično je laka. Lako je voljeti 
onoga tko i tebe voli. Ali od nas se traži još 
više, traži se zahtjevniji i požrtvovniji čin 
ljubavi i to prema onima koji nas ne vole, 
koji nas možda mrze, koji se izjašnjavaju 
našim protivnicima i neprijateljima. kako 
ćeš prakticirati ljubav bez odgovora? Up-
ravo zato što je to teško, Bog je to stavio 
pod zapovijed da bismo i takve ljubili. Zaš-
to? Ako je Bog ljubav i ako je Bog otac svih 
ljudi na zemlji, onda se Bog doista raduje 
kad se njegova djeca međusobno vole. 
Među djecom ima i čarkanja i svađanja, ali 
ona se ipak pomire. kardinal navodi riječi 
sv. Augustina:  „Ljubiti grješnika, a mrziti 
grijeh, ljubiti neprijatelja, ali ne odobravati 
njegovu opačinu.“
Želja za uzajamnom molitvom
„Sjetite se katkada u molitvama i mene, 
svoga pastira u teškim vremenima, da mi 
Gospodin bude milostiv. Ja se nadam da će 
mi milosrdni Isus dati milost, da mogu uvi-
jek u nebu moliti za sve vas dok bude svijeta 
i trajala naša dijeceza, da svi prispijete k cilju, 
za koji vas je Bog stvorio.“
To su sigurno do sada najsrdačnije i na-
jdirljivije riječi u duhovnoj oporuci. ovo je 
najljepši iskaz kardinalove vjere i pouzdanja 
u Boga, u milost Isusovu i u ljubav njegovih 
vjernika!
Mnogo je toga što nam je ovaj blaženik os-
tavio u baštinu na poseban način njegovih 
riječi upućenih mnogima koje nam mogu 
biti samo putokaz i misao vodilja u našim 
životima, stoga učinimo ono što je sam 
blaženi Alojzije Stepinac živio i posvjedočio 
svojim životom: „kad vam otmu sve ostat 
će vam dvije ruke; sklopite ih na molitvu pa 
ćete onda biti najjači.“
